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ABSTRAK 
 
Syaiful Habibi, NIM 17102163087, Implikasi Ultrasonografi Terhadap Masa 
Iddah Perspektif Medis dan Ulama‟ Tulungagung, Jurusan Hukum 
Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Pembimbing : Dr. 
Iffatin Nur, M.Ag. 
Kata Kunci : Iddah, Ultrasonografi, Medis, Ulama 
Ultrasonografi (USG) dikenal masyarakat Indonesia pada tahun 1980 yang 
diakui oleh para ahli kesehatan yaitu dokter, yang mana alat Ultrasonografi (USG) 
tersebut bisa melihat suatu penyakit dalam tubuh yang tak terlihat oleh mata 
manusia. Dan alat tersebut juga bisa mendeteksi ada atau tidaknya janin pada 
perut perempuan. Banyak masyarakat yang menggunakan alat tersebut khususnya 
para ibu-ibu hamil yang ingin mengetahui secara cepat janin yang ada dalam 
perutnya. Namun dibalik adanya alat canggih tersebut banyak pula perempuan 
yang menyalah gunakan alat tersebut untuk mengganti kewajiban seorang 
perempuan ketika setelah terjadinya perceraian. Dalam arti lain alat tersebut 
digunakan untuk mengganti hukum iddah yang sudah ditetapkan oleh syariat. 
 Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana hasil validasi 
Ultrasonografi (USG) dalam melihat kekosongan janin pada rahim perempuan 
perspektif medis Tulungagung? (2) Bagaimana hasil Ultrasonografi (USG) bisa 
menggantikan masa iddah perspektif ulama‟ Tulungagung? Adapun tujuan dari 
penelitian ini yaitu : (1) Untuk mengetahui hasil validasi Ultrasonografi (USG) 
dalam melihat kekosongan janin pada rahim perempuan perspektif medis 
Tulungagung. (2) Untuk mengetahui hasil USG bisa menggantikan masa iddah 
perspektif Ulama Tulungagung.    
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, 
paparansajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data digunakan 
peneliti ini adalah trigulasi yang menggabungkan dari dua teknik pengumpulan 
data dan dari sumber yang telah ada.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Menurut Pakar Medis 
Tulungagung, diera modern ini alat Ultrasonografi (USG) dapat mendeteksi dan 
memastikan kosongnya rahim perempuan. Akan tetapi alat tersebut tidak bisa 
menggantikan berlakunya masa iddah. Karena masa iddah banyak mendatangkan 
kemaslahatan untuk semua umat manusia khususnya seorang perempuan, dan 
iddah adalah perintah Allah SWT. Selain memastikan kosongnya rahim hikmah 
iddah adalah menghilangkan sidik (rekam jejak) suami dan iddah bisa 
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mengoriginalkan unsur genetik sperma pada rahim (mencegah penyakit rahim). 
(2) Menurut Ulama' Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' Tulungagung, 
Ultrasonografi (USG) tidak bisa menggantikan masa iddah yang telah ditetapkan 
Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meskipun dengan alat Ultrasonografi (USG) bisa 
mendeteksi dan memastikan kosongnya rahim perempuan. Tidak diperbolehkan 
juga bagi perempuan tersebut melanggar ketentuan iddah yang telah ditentukan. 
Ayat yang menjelaskan tentang masalah iddah tersebut sudahlah sangat jelas 
bahwasannya masa iddah itu memang harus dilaksanakan, karena Al-Qur'an dan 
As-Sunnah merupakan pegangan hidup manusia dalam berbagai waktu dan tempat 
sampai akhir hayatnya.  Dengan demikian, masalah iddah dalam ajaran Islam ini 
adalah bersifat ta'abbudi (pengabdian diri kepada Allah) dan bukan bersifat 
ta'aqquli. 
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ABSTRACT 
Syaiful Habibi, Student Registered Number 17102163087, Implication of 
Ultrasonography (USG) for Iddah Phase from Medical and Islamic Experts 
Perspective at Tulungagung, Islamic Family Law Departement, Faculty of 
Syariah and Law Studies.  
Asvisor : Dr. Iffatin Nur, M. Ag. 
Keywords : Iddah, Ultrasonography (USG), Medical, Islamic Experts. 
Ultrasonography was known by Indonesian society arround from 1980 
which recognized by healty experts as doctor, that‟s USG tool can look the 
disease in body that not visble from human eyes. And the tool also can detect the 
fetus in the womb of woman. Some society are using the tool especially pregnant 
womens who want to know quickly the fetus in their womb. But behind the 
existence of the sophisticated tools, there are some womens misuse the tool to 
replace the women obligation when after a divorce. Other meaning the tool is 
using to replace Iddah law that has been established by syariah. 
The problems pf this research were : (1) How is the validity result of 
Ultrasonography (USG) can detect the womb empty from Tulungagung medical 
perspective?, (2) How is the Ultrasonography (USG) results can replace Iddah 
phase from Tulungagung Islamic experts perspective?. The aims of this research 
were: (1) to know the validity result of Ultrasonography (USG) can detect the 
womb empty from Tulungagung medical perspective, (2) to know the 
Ultrasonography (USG) results can replace Iddah phase from Tulungagung 
Islamic experts perspective. 
This research use qualitative method. Collecting data method in this 
research was use observation, interview and documentation. Analyse data method 
use data reduction, dta display and making coclusion. Checking data validity is 
triangulation which combine from two data collecting method and data sources. 
Results of this research was show that: (1) According from Tulungagung 
medical experts, in this modern era USG tool can detect women womb condition 
was empty. But the tool can‟t replace the validity of iddah phase. Because iddah 
phase brought the benefits for all of humans especially women, and iddah is God 
command. Beside checking womb empty, iddah can eliminate the husband's track 
record, iddah has siginalized the genetic element of sperm in the womb (prevent 
womb disease). (2) According the Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama experts 
in Tulungagung, Ultrasonography can‟t replace Iddah phase that has been 
established by the Qur'an and Sunnah. Even with the Ultrasonography tool can 
detect the women womb was empty. Tt is not justified for women to violate the 
provision of iddah. The verse that explain about iddah is clear that iddah must be 
implemented because the Qur'an and the Hadist are the handle of human life for 
the times and places until last life. So that, iddah problems in Islam is ta’abbudi 
(self devotion to the God) and not ta’aqquli.  
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 الملخص
 أنخزاصُىغزافً حطبٍك ،11116120171 انمٍذ رلى انسبٍب، شٍف
(Ultrasonography )أخىَح، حىنىَح فً وانعهًاء انطبً انى بُظز انعذة عهى 
 .انسكًٍت وانعهىو انشزٌعت كهٍت اإلصاليٍت، انشخصٍت أزىال لضى
 .انًاخضخٍز انُىر عفت انذكخىرة:  اإلشزاف حسج
 .انعهًاء انطبً، ،(Ultrasonography) انخزاصُىغزافً انعذة،:  اإلشارٌت انكهًاث
 ٌمز انذي 1871 صُت زىل إَذوٍَضٍا يدخًعت فً انخزاصُىغزافً عزف
 فً انًزض ٌُظز أٌ ٌضخطٍع انخزاصُىغزافً أنت أٌ انطبٍب، وهى انصست بأهم
 وخىد ٌكخشف أٌ ٌضخطٍع انًذكىرة واألنت. انُاس أعٍٍ يٍ يُظىر غٍز انبذٌ
 خاصت انًذكىرة األنت إصخعًال انُاس كثز. انًزأة رزى فً أوعذيه اندٍٍُ
 األنت وخىد عكش بم. صزٌعا رزًهٍ فً اندٍٍُ ٌعزفٍ أٌ ٌزدٌ االئً نهسايالث
 أٌ ٌعًُ. انطالق بعذ عُذيا انُضاء فزوض نخبذل ٌفزطها أ انُضاء كثزث انسذٌثت
 .انشزٌعت فً حمزٌزا انعذة زكى نخبذٌم يضخعًهت األنت
 َظز فً أنخزاصُىغزافً حصسٍر َخٍدت كٍف( 1: وهً انبسث هذا يضائم
 َخٍدت كٍف( 6 أخىَح؟، حىنىَح فً انطبً انى بُظز انُضاء رزى فً اندٍٍُ فزاغ
 أهذاف أيا أخىَح؟ حىنىَح فً انعهًاء انى بُظز انعذة حبذٌم فً أنخزاصُىغزافً
 اندٍٍُ فزاغ َظز فً أنخزاصُىغزافً حصسٍر َخٍدت نًعزفت( 1: وهً انبسث هذ
 َخٍدت نًعزفت( 6. أخىَح حىنىَح فً انطبً انى بُظز انُضاء رزى فً
 .أخىَح حىنىَح فً انعهًاء انى بُظز انعذة حبذٌم فً أنخزاصُىغزافً
 هذا فً انًضخخذيت انبٍاَاث خًع طزٌمت. انكٍفً بًُهح انبسث هذا ٌضخعًم
 فً انًضخخذيت انبٍاَاث حسهٍم طزٌمت. وانخىثٍك وانًمابهت انًالزظت هً انبسث
 فً صسخه حفثٍش أيا. واإلصخُخاج انبٍاَاث وعزض انبٍاَاث حمهٍم هً انبسث هذا
 وانًصادر انبٍاَاث خًع فً انطزٌمخاٌ ٌدًع انذي حثهٍث هً انبسث هذا
 .انًىخىدة
 عصز فً أخىَح، حىنىَح فً األطباء عُذ( 1: أٌ ٌهذي انبسث هذا َخائح
 أٌ ٌضخطٍع ال بم.  انُضاء رزى فزاغ ٌأكذ أٌ ٌضخطٍع أنخزاصُىغزافً أنت انسذٌث
 وانعذة نهُضاء، خاصت انُاس أيت نكم انًضهست ٌعطً انعذة ألٌ. انعذة ولج ٌبذل
 انًًُ نعذو انعذة انزوج، أثز عهى انعذة ٌمذر انززى، فزغ حأكٍذ انى َظزة. هللا أيز
 فً انعهًاء وَسضت يسًذٌت عهًاء عُذ( 6. (انززى يزض ًٌُع) انززى فً
 انمزأٌ ٌمزرها انخً انعذة ٌبذل أٌ الٌضخطٍع أنخزاصىَىغزافً أٌ أخىَح حىنىَح
 ٌخانفٍ نهُضاء الٌصر بم انززى، فزغ ٌدذ أٌ أنخزاصُىغزافً بأنت أٌ يع. وانضُت
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 ألٌ فزٌضت انعذة أٌ وضٍر انعذة يضكهت عٍ حشزذ انخً األٌت. حمزٌزا انعذة
 نذا،. األيىاث زخى واأليكاٌ األولاث فً نهُاس انسٍاة يبادء وانسذٌث انمزأٌ
 .حعمهٍت ونٍضج حعبذٌت اإلصالو فً انعذة يشكهت
  
